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Jak konkurence mezi bankami ovlivňuje 
finanční stabilitu 
Abstrakt  
Tato práce zkoumá vztah mezi finanční stabilitou a bankovní konkurencí pomocí 
Arellano & Bond (1991) GMM modelu za použití panelových dat pro 205 zemí v letech 
2000-2014. Zdrojem našich dat je nová, bohatší a aktualizovaná databáze The Global 
Financial Development Database dostupná na internetových stránkách World Bank. 
Díky specifikům této databáze můžeme použít nové kombinace měr finanční stability 
a bankovní konkurence a jsme schopni zkoumat jejich vztah více do hloubky. Výsledky 
ukazují pozitivní vztah mezi finanční stabilitou a bankovní konkurencí. Analýza také 
odhaluje, že záleží na tom, jaké míry finanční stability a bankovní konkurence jsou 
aplikovány. Také se ukazuje, že vztah mezi finanční stabilitou a bankovní konkurencí 
se v průběhu času nemění.  
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